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Daya tahan merupakan faktor utama dalam kebugaran fisik. Daya tahan sangat erat kaitannya dengan kegiatan atau pekerjaan
sehari-hari manusia dalam melakukan pekerjaan maupun bergerak. Daya tahan yang tinggi dapat mempertahankan kemampuan
dalam jangka waktu yang relatif lama secara terus menerus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan daya tahan
jantung paru atlet sepakbola pada tim Himadirga A dengan Himadirga B.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh atlet sepakbola tim Himadirga
yang berjumlah 22 orang, sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan cara Total Sampling.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik tes daya tahan jantung paru.
Data di analisa dengan menggunakan teknik statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD), dan
penghitungan nilai uji beda. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: berdasarkan perhitungan thitung diperoleh = 1,96 dan diuji dengan ttabel
dengan menggunakan derajat kebebasan df atau db = (N1 + N2 â€“ 2) = (11 + 11 â€“ 2 =  20) pada taraf signifikan 5% (Î± = 0,05)
adalah 1,72. Hasil perhitungan tersebut membuktikan thitung lebih besar dari pada ttabel (thitung = 1,96 â‰¥ ttabel =  1,72).
Dengan demikian hipotesis kerja (Hi) diterima atau menyatakan adanya perbedaan daya tahan jantung paru atlet sepakbola Tim
Himadirga A dengan Tim Himadirga B, dimana atlet sepakbola Tim Himadirga A lebih baik tingkat daya tahan jantung paru
dibandingkan dengan atlet sepakbola Tim Himadirga B.
Simpulan penelitian ini adalah, terdapat perbedaan yang signifikan antara daya tahan jantung paru atlet sepakbola Tim Himadirga A
dengan Tim Himadirga B.
